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1 Parmi ceux des écrivains qu’il est convenu d’appeler la troisième génération (ceux qui ont
commencé leur carrière aux alentours de la révolution de 78) Moḥammad-ʽAlī  (né en
1950) fait figure d’ancien puisqu’il publie ses premières nouvelles dès 1354/1975. Depuis
lors, il publie plus de dix ouvrages dont trois romans et plusieurs recueils de nouvelles.
On trouvera un long entretien de l’A. avec Yūsof ʽAlīḫānī dans Nasl-e sevvom (cf. c.r. n
° 227). Ce numéro de Kārnāme lui accorde ses vingt premières pages. Après un bref essai
de Moḥammad-ʽAlī  sur la vie et la mort de l’écrivain, ʽAlī-Reḍā  Seyfoddīnī  donne une
lecture critique du roman Naqš-e penhān (1991). Aḥmad Ġolāmī parcourt le dernier roman
Berahne dar bād (2000). Puis vient une table ronde qui réunit toute l’équipe de la revue
autour de cette dernière œuvre dont la verve parodique et le jeu du mensonge et de la
vérité tiennent le lecteur en haleine comme un roman policier.
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